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СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ НІКНЕЙМІВ 
АМЕРИКАНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ 
 
Пономаренко А.М., студентка, СумДУ, гр. ПР-62 
 
Нікнейм являється мовною одиницею, яка за своїми особливостями 
може відображати соціально-культурні цінності певної групи людей , 
або ж може мати  персональні властивості . 
Нік або нікнейм (від англ. nick, nickname – прізвисько) –близька 
форма власного імені,псевдонім, який використовують здебільшого в 
мережі Інтернету або у політичному обговоренні [1]. Він є наслідком  
креативної діяльності або базується на основі певної характерної  риси 
особистості чи обставин. За своїми функціями нік скоріше відноситься 
до прізвищ, аніж до власних імен, які виконують функцію мосту між 
мовами та культурами . Він несе індивідуальний характер , тоді як 
прізвища можуть передаватися  у спадок  і стосуватися всіх членів 
родини. Головні ознаки нікнеймів – вторинність ,факультативність  і 
неофіційність. 
Так, ця тема є досить актуальною для США, оскільки у цій країні 
нікнейми  більш за все вживають та поширюють. Щодня  люди дуже 
часто  звертаються один одного вигаданими псевдонімами, аніж 
повними  іменами. Навіть майже всі президенти США мають власні, 
притаманні тільки їм , нікнейми.  
Так, завдяки експресивності та індивідуальним властивостям 
більшість нікнеймів визначають значну різноманітність і хиткість 
кордонів  між великою кількістю груп цих мовних знаків [2]. 
Кожна з них, яка відноситься до «прізвиськової» лексики, 
характеризується певними особливостями. Більш того, майже всі   
нікнейми являються поліфункціональними. Так, існує наступна 
класифікація за різними ознаками: 
1. Нікнейми, пов’язані з дитинством: [3]. 
Барак Обама – Barry-Баррі; 
Білл Клінтон – Bubba-Бубба; 
Теодор Рузвельт – Teedie-Тедді; 
2. Нікнейми, пов’язані із зовнішнім виглядом: [3]. 
Франклін Пірс –Handsome Franck – Привабливий Френк; 
Джеймс Медісон –Little Jemmy –Малий Джеммі; 
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Джеральд Форд – Mr. Nice Guy – Гарний хлопець; 
3. Нікнейми, пов’язані з воєнними заслугами: [3]. 
Джордж Вашингтон – The father of his Country – Батько країни; 
Джон Адамс – The Collossus of Independence – Колос незалежності; 
Томас Джефферсон – The Pen of the Revolution – Перо революції; 
Джон Квінсі Адамс – The Abolitionist –Аболіціоніст; 
4. Юнацькі прізвиська: [3]. 
Дуайт Ейзенхаур –The Kansas Cyclone – Казанський циклон; 
Джон Келвін Кулідж – Cool Cal – Крутий Кел; 
Ліндон Джонсон – Bullshit Johnson – Хвалько; 
Вільям Говард Тафт – Old Bill – Старий Біл. 
Проаналізований і класифікований корпус нікнеймів  
американських президентів не тільки є відображенням основних 
джерел їхнього утворення, але й показує, наскільки вживаними й 
мультифункціональними є  псевдоніми в будь-якому соціумі, зокрема 
в англомовному політичному просторі. Так, нікнейми можна вважати  
неологізмами, які активно застосовуються та асимілюються в процесі 
мовлення. 
Отже, ознайомившись з офіційними прізвиськами американських 
президентів, можна зробити висновок, що вони засновані на тих чи 
інших фактах. Досліджуючи їх, можна краще розібратися  та 
ознайомитися з їх власним життям та характером президентів. У 
зв’язку з тим, що деякі ніки тісно пов`язані з певними державними 
процесами ,які відбувалися у Сполучених Штатах Америки, 
представлена наукова робота надає можливість краще зрозуміти їх 
через приватне життя президентів, котрі на той час керували 
державою. 
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